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quelque	 temps	à	 faire	des	émules	en	France.	Dans	 le	premier	quart	du	xxe	siècle,	parmi	de	
nombreuses	publications	monographiques	éditées	pour	faire	connaître	le	travail	d’un	architecte	
autant	dans	le	milieu	architectural	que	dans	celui	des	potentiels	clients	(Boileau),	une	seule	
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lement	 inventoriée	 et	 publiée	
de	 la	 vie	 même	 de	 l’archi-
tecte.	 une	 première	 tentative	
entre	1927	 et	1937	 environ,	
consiste	 en	 la	 publication	 de	
son	 travail	 avec	 Pierre	 Jean-
neret,	 en	 sept	 portfolios	 (le 
corBusier,	1927-1937.	À	par-
tir	de	1937	(quand	il	atteint	les	
premiers	 sommets	 de	 sa	 car-
rière),	l’œuvre	d’un	architecte	
moderne	est,	pour	la	première	
fois,	 publiée	 dans	 sa	 totalité,	
jusqu’à	sa	mort.	En	huit	vo-lu-
mes	sur	une	période	de	près	de	
quarante	 ans,	 Willy	 Boesiger	
publie	les	réalisations,	projets,	
esquisses,	 manifestes,	 objets	
de	 design	 et	 textes	 du	 maître	
(le corBusier,	 1937	 [1977]	

























notice sur le 
Couvent de 
La Tourette, 
p. 44 à 49.
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complète	»	 influe	 sur	 le	 sort	 critique	et	historique	d’un	architecte.	La	 ligne	de	partage	qui	
sépare,	d’un	côté	la	pratique	professionnelle	et	son	attention	bien	naturelle	et	fondée	pour	









n’y	 attachent	 que	 peu	 d’intérêt.	 Il	 n’est	 pas	 exceptionnel	 de	 voir	 une	 «	œuvre	 complète	»	
constituée	de	dessins	et	photographies	spécialement	créés	pour	l’occasion,	surtout	pour	mettre	
bien	 en	 valeur	 les	 réalisations	
plutôt	 que	 pour	 valoriser	 leur	
dimension	 historique.	 À	 côté	
de	 ces	 approches	 documentai-
res	 sinon	 hybrides,	 des	 catalo-









2. Peter Sulzer, 
Jean Prouvé. 
Œuvre complète, 
2000, II, p. 138., 
n° 563-571, avec 
projet de kiosque 
publicitaire.





p. 82, Salon 
d’Automne et 
projets d’une 
villa pour M. 
Jacques Doucet.
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Lignes éditoriales
	 D’une	façon	analogue,	 la	collection	
«	Monographie	»	 accompagnant	 les	 expo-
sitions	 monographiques	 organisées	 par	 la	
cellule	architecture	du	Centre	de	création	





mais	 poursuivies	 en	 quelque	 sorte	 par	 la	
collection	 «	Jalons	»,	 moins	 prestigieuse,	






























souvent	 fascinants	 –	 car	 ils	 s’appuient	
sur	 des	 sources	 primaires	 d’une	 grande	
qualité,	 disponibles	 à	 portée	 de	 main	–,	
faisaient	 l’objet	 d’une	 critique	 sévère.	
4. Olivier  
Cinqualbre, 
Pierre Charreau,  
architecte, un art 
intérieur, Paris, 
1993, p. 82-83.
5. Jean-François  
Pinchon, 
Édouard et Jean 
Niermans, du 
Trocadéro à la  
Maison de la 
radio, Bruxelles/
Liège, 1985,  
p. 126-127. 
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C’est	 justement	 parce	 qu’ils	 portaient	 trop	 sur	 une	 simple	 inventorisation	 de	 l’«	œuvre	
complète	»,	bien	entendu	illustrée	d’une	iconographie	de	premier	ordre,	qu’ils	trahissaient	du	
même	coup	l’intérêt	purement	architectural	sinon	passionnel	des	auteurs	et	éditeurs.	Ils	souf-
fraient	d’un	manque	d’investissement	 intellectuel	 dans	 la	 contextualisation	historique	 et	 la	
documentation	archivistique	de	l’œuvre	et	de	l’architecte.
Promotion	monographique	et	projet	d’architecture
Monographie publicitaire et vedettariat médiatique
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Le « je » de l’architecte et héroïsme de l’histoire
	 L’approche	monographique	au	départ	de	l’œuvre	constitue	le	matériau	de	base	de	beau-
coup	 d’ouvrages	 d’histoire	 générale	 de	 l’architecture.	 Il	 en	 résulte	 une	 histoire	 des	 formes	
et	des	idéologies	architecturales,	composée	d’une	compilation	de	morceaux	monographiques	





6. 40 architectes 
de moins de 
40 ans, Vincent 
Cornu et Benoît 
Crépet ; a. 
portrait (p. 24) ; 
b. Musée du 
théâtre forain 
(p. 109) ; c. 
chronologie  
(p. 250-251). 







pensons	 à	 de	 grandes	 agences	 comme	 arretche,	
Saubot,	Sirvin,	etc.	–	n’y	figurent-elles	pas,	juste-
ment	à	cause	de	leur	statut	autre	qui	répond	à	des	













par	exemple,	ou	un	bilan	professionnel	comme	Paul	andreu	dans	J’ai fait beaucoup d’aérogares	
(andreu,	1998).	D’autres	envisagent	une	réécriture	de	leur	œuvre	comme	l’avait	fait	Claude-























7. Marcel Lods,  
essai de 
prototype du 
GEAI, en vue de 
la construction 





il se fait tard…, 
1999, couverture.
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et aquarelle de 
Rome, 16 mai 
1952.

























Le Corbusier, phénomène condensateur
	 Si	jusqu’ici	nous	avons	à	peine	mentionné	Le	Corbusier,	c’est	que,	dans	la	problématique	
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	 La	 dimension	 mythique	 ne	 représente	 par	 ailleurs	 qu’une	 façon	 parmi	 d’autres	
d’appréhender	 le	 personnage	 historique	 de	 Le	 Corbusier	 (fig. 11).	 D’autres	 recherches	
ont	 tenté	de	 révéler	 l’«	architecte	de	 livre	»,	 le	«	fémi-
niste	»	ou	 le	«	bon	sauvage	»,	sinon	«	les	 thèmes	mys-
tiques	»,	 «	le	 poétique	»,	 «	la	 spiritualité	»,	 etc.	 qui	 le	










cohérente	 approfondie,	 hormis	 quelques	 ébauches.	 La	
reprise	 par	 la	 monographie	 d’architecte	 en	 général	 du	
format	et	de	l’esprit	du	phénomène	Le	Corbusier	serait	
déjà	un	sujet	de	recherche	en	soi.
 10. Le Corbusier 
devant une 
maquette dans 
son atelier rue de 
Sèvres, photogra-
phié par Robert  
Doisneau.
11. Jacques 
Lucan éd., Le 
Corbusier, une 
encyclopédie, 
1987, p. 23, 
notice Acropole.
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Le	travail	de	l’histoire



































publications	 qui	 sont	 le	 résultat	 de	 cette	
politique,	 les	 monographies	 font	 néan-
moins	 bonne	 figure	 (coley,	 1993	;	 Blin,	
1990	;	 dehan,	 1987	;	 vitou, deshouliè-
res, Jeanneau, 1987	;	 Baudouï,	 1992).	
alors	 que	 des	 recherches	 comme	 celles	








à La Sarraz  
(Le Corbusier 
et André Lurçat 
sont les 2e et 3e 
en partant de la 
gauche).
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étude,	 l’ouvrage	de	Pierre	et	robert	 Joly	 sur	Lurçat	 constitue	pour	 sa	part	un	complément	
approfondissant	la	dimension	conceptuelle	et	formelle	de	l’architecture	(Joly,	1995	;	fig. 14).




















ret	 et	 d’autres	 architectes	 conscients	 de	 la	 valeur	 iconographique,	 documentaire,	 artistique,	
voire	même	commerciale	de	leurs	dessins,	écrits	et	papiers,	Mallet-Stevens	n’a	volontairement	
pas	 laissé	d’archives.	Or	cela	n’a	pas	empêché	 le	Centre	Pompidou	de	monter	une	exposition	









Lurçat..., 1995,  
p. 28-29.
14. Pierre et 
Robert Joly, L’ar-
chitecte André 
Lurçat, 1995,  
p. 138-139.






























photographique	»,	hauts	en	couleurs,	de	 ses	confrères	 (Parent,	2005	;	 fig. 15).	Dans	 le	 texte,	
mais	aussi	dans	l’image,	le	portrait	se	déguise	ici	en	caricature	et	en	critique,	en	peinture	épique	
et	en	miroir.	D’une	approche	toute	autre,	au	point	que	l’on	pourrait	parler	de	portrait	en négatif,	
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Le personnage historique de l’architecte
	 Ce	n’est	qu’au	xixe	siècle	que	prend	forme	l’idée	
de	 l’architecte,	 sa	 formation,	 ses	 diplômes.	 Jusqu’à	 la	
Première	 Guerre	 mondiale,	 la	 plupart	 des	 architectes	
sont	formés	«	sur	le	tas	»	dans	des	agences.	Des	ouvrages	
comme	ceux	de	Jean-Pierre	Épron	(éPron,	1992-1993),	
Jean-Pierre	 Martinon	 (martinon,	 2003)	 ou	 François	
Barré	 (Barré,	 hacquin, coutenay,	 2000)	 s’étendent	
très	 utilement	 sur	 la	 formation	 des	 architectes,	 leur	
carrière,	le	projet,	la	commande	en	architecture,	etc.	À	
ces	 études	 sur	 le	 contexte	 social,	 politique	 et	 culturel	
s’ajoutent	des	publications	comme	celle	de	Jean-Louis	







une	histoire	de	 la	 formation	et	de	 la	profession	d’architecte,	une	 sociologie	du	métier,	une	
analyse	économique	des	rapports	de	travail,	etc.,	sont	parmi	les	outils	premiers	de	l’historien.	







à	 l’Encyclopédie Perret,	analyse	ainsi	:	«	Le	potentiel	d’une	 forme	éditoriale	comme	 l’encyclopé-
die	n’a	d’égal	que	 les	 contraintes	du	genre.	La	 juxtaposition	alphabétique	efface	 la	hiérarchie	
entre	 analyses	 générales	 ou	 transversales	 et	 articles	 au	
cadrage	plus	serré.	Surtout,	elle	provoque	des	chocs	s’ap-
parentant	parfois	aux	cadavres	exquis	surréalistes,	et	tend	
à	 une	 certaine	 fragmentation	 de	 l’interprétation	 histori-
que.	 La	 suppression	 des	 passages	 rhétoriques	 des	 textes	
successifs	 et	 parfois	 monumentaux	 des	 catalogues,	 qui	
n’échappent	que	rarement	à	la	consommation	d’un	grand	
nombre	de	pages	pour	construire	le	contexte	des	œuvres,	





«	refoulement	 incompréhensible	»	 dont	 un	 personnage	
comme	 auguste	 Perret,	 «	plus	 intellectuel	 qu’on	 ne	 l’a	
16a et b. 
Jean-Louis 



























pas	 sacrifié	 l’architecte	au	profit	de	 l’œuvre	afin	de	ne	pas	avoir	à	en	démystifier	 l’auteur	?	
L’exemple	de	Le	Corbusier	 est	 significatif	:	 que	 savons-nous	de	 lui	qui	ne	 serait	pas	a priori	
constitutif	de	son	œuvre	?	Dans	les	années	qui	suivaient	les	trente	Glorieuses,	l’esprit	du	temps	
n’était	 pas	 à	 promouvoir	 la	 biographie	 comme	 forme	 historique,	 ni	 même	 de	 continuer	 de	
considérer	l’architecte	en	tant	qu’auteur	ou	créateur.	Il	y	avait	eu	au	niveau	international	des	
publications	très	influentes	comme	celle	de	Bernard	rudofsky	sur	l’architecture sans architectes	:	
c’était	une	ode	à	 l’autoconstruction,	à	 l’architecture	vernaculaire	et	à	 l’environnement	 sans	






auteur.	Elle	 appartient	 au	 langage	et	 l’auteur	n’en	est	donc	pas	 à	 l’origine,	 car	 ce	n’est	pas	
lui	mais	 le	 langage	qui	parle.	Le	propre	de	 la	modernité	est	 situé	dans	 la	 condition	verbale	
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instance	 ‘profonde’,	un	pouvoir	 ‘créateur’,	un	 ‘projet’	».	Dans	 la	critique	 littéraire,	explique	
Foucault,	l’auteur	est	en	général	défini	comme	«	un	certain	niveau	constant	de	valeur	»,	«	un	
certain	champ	de	cohérence	conceptuelle	ou	théorique	»,	«	l’auteur	comme	unité	stylistique	»	
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action	d’architecte	:	 «	le	plaisir	 collectif	 de	








On	peut	y	 reconnaître	 l’atelier,	 ou	 l’agen-
ce	 en	 général,	 là	 où	 l’architecte	 négocie,	
conceptuellement,	 financièrement,	 techni-

























	 À	 l’éclipse	 de	 sa	 personne	 derrière	 l’œuvre	 architecturale	 et	 à	 sa	 «	mort	»	 pendant	
une	certaine	période	de	l’historiographie	de	l’architecture	s’ajoute	la	difficulté	éprouvée	par	
17. Le Corbusier 
dans son atelier 
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pourquoi	 l’histoire	de	 l’architecture	est	rarement	arrivée	à	expliquer	ou	à	 faire	comprendre	
l’architecture,	par	rapport	à	l’art	ou	la	littérature,	par	le	parcours	personnel	du	créateur.	Fran-







entre	 le	 technicien	et	 le	dessinateur	».	Cette	«	pluralité	d’ego	»	de	 l’auteur	dont	parle	Fou-
cault	rend	l’architecte	d’autant	plus	complexe	et	intéressant	(Foucault,	1969).	Et	cet	intérêt	
présenté	par	la	vie	de	l’architecte	signe	aussi	le	retour	de	sa	biographie.























































ainsi	 que	 l’inventaire	 et	 le	 commentaire	 de	 ses	œuvres.	C’est	 dire	 qu’au	début	 des	 recher-








tigation,	 certains	 aspects	 de	 la	 personna-








au travail dans 
son agence de la 
rue Raynouard.
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peut	en	 tirer	devrait	 l’éclairer	 sur	 la	 relation	qu’il	entretient	non	seulement	avec	 son	sujet,	
mais	aussi	avec	la	biographie	qu’il	espère	produire	et	qui	elle-même	à	son	tour	devrait	être,	ne	
l’oublions	pas,	une	œuvre.
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